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Izvod: Slabija konkurentska pozicija je~ma i ovsa u odnosu na kukuruz i p{enicu osnovni je razlog 
smanjenja povr{ina pod ove dve biljne vrste. Smanjenje povr{ina pod je~mom i ovsem u Srbiji
posledica je pre svega smanjenja sto~arske proizvodnje i bezna~ajne proizvodnje za izvoz. Posto -
je}i novosadski sortiment pivskog i sto~nog je~ma obezbe|uje genetsku osnovu za proiz vodnju
kvalitetnog slada i dobre sto~ne hrane. Novosadske sorte jarog ovsa Novosadski golozrni, Dunav i
Vrbas odlikuju se dobrom adaptirano{}u na uslove Srbije i Balkana, kao i kvalitetom zrna. Kod
ovih sorti sadr`aj proteina u zrnu iznosi do 20 %, a sadr`aj masti do 8 %.
Klju~ne re~i: gajenje, je~am (Hordeum vulgare L.), kvalitet, ovas (Avena sativa L, Avena nuda
L.), prinos, sorta
Zna~aj je~ma
Na osnovu najnovijih arheolo{kih poda -
taka utvr|eno je da se je~am gajio i koristio u
ishrani ljudi i `ivotinja jo{ pre 17.000 godina
(Zohary and Hopf 2000). Po ukupnim zaseja -
nim povr{inama u svetu zauzima ~etvrto mes -
to iza pirin~a, p{enice i kukuruza. Prema
poda cima FAO za 2007. deset najve}ih proiz -
vo |a~a je~ma u svetu su Rusija (15,7), Kana -
da (11,8), [panija (11,7), Nema~ka (11,0),
Francuska (9,5), Turska (7,4), Ukrajina (6,0),
Australija (5,9), Engleska (5,1) i SAD (4,6)
(izra`eno u milionama tona). U svetskom
mar ketingu poljoprivrednih proizvoda, je -
~am ima veoma zna~ajnu ulogu sa prometom
od oko 17 miliona tona zrna godi{nje
(Brophy 1996). Uz rastu}e potrebe za piv -
skim i sto~nim je~mom ovo predstavlja si -
guran indikator ekonomski opravdanih ula -
ganja u nau~ni rad i ve}u proizvodnju ove
biljne vrste.
Graf. 1. Povr{ine pod je~mom i prose~ni
prinosi u svetu u periodu 1961-2006.
Graph. 1. Bar ley acre age and av er age 
yield in the world (1961-2006)
Generalno se mo`e re}i da u svetu postoji 
trend smanjenja povr{ina pod je~mom (Graf.
1). Osamdesetih godina u svetu bilo je oko 80 
miliona hektara ukupno zasejanih povr{ina
pod je~mom, a po~etkom ovoga veka oko 55
miliona hektara. Sli~na je situacija u Srbiji
(Graf. 2). Najmanje povr{ine pod je~mom
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bile su sredinom osamdesetih (60.000 ha do
70.000 ha), nakon ~ega petnaestak godina
sledi trend pove}anja, pa je po~etkom ove
dekade bilo zasejana oko 130.000 ha, da bi se 
povr {i ne opet po~ele smanjivati, tako da se u
pos led nje dve godine pod je~mom nalazi oko 
90.000 ha.
Graf. 2. Povr{ine pod je~mom i prose~ni
prinosi u Srbiji u periodu 1947-2007.
Graph. 2. Bar ley acre age and av er age 
yield in Ser bia (1947-2007)
Oplemenjivanje je~ma na prinos
Osnovni cilj u oplemenjivanju je~ma je
stvaranje sorti visokog i stabilnog prinosa i
dobrog kvaliteta zrna (Pr`ulj i sar. 2000a).
Sorte pivskog je~ma trebalo bi da imaju nizak
sadr`aj proteina (ispod 11,5% sm) i {to ve}i
sadr`aj finog ekstrakta, a sorte sto~nog je~ma
{to ve}i sadr`aj proteina.
Veoma je te{ko stvoriti sortu bilo koje
biljne vrste, pa i je~ma, koja poseduje sve
po`eljne agronomske i tehnolo{ke osobine.
Posebno je te{ko stvoriti sortu koja ispoljava
po`eljne osobine u razli~itim agroekolo{kim
uslovima gajenja i koja je otporna na bioti~ke
i abioti~ke faktore stresa, {to se posebno
odnosi na parametre tehnolo{kog kvaliteta,
koji su pod zna~ajnim uticajem uslova proiz -
vodnje (Pr`ulj i sar. 1998, Pr`ulj i sar. 1999,
Kne`evi} i sar. 2004, Lookhart et al. 2001).
Zadatak geneti~ara i oplemenjiva~a je da
raznim metodama neprekidno stvaraju novu
geneti~ku varijabilnost koja }e im omo gu}iti
izbor po`eljnih genotipova.
Tab. 1. Neke agronomske osobine novosadskih sorti ozimog sto~nog je~ma (podaci Komisije za
priznavanje sorti Republike Srbije, proseci za dve godine i {est lokaliteta, n=12)
Tab. 1. Some ag ri cul tural prop er ties of Novi Sad win ter fod der bar ley va ri et ies (Ac cord ing to the Ser -
bian Com mis sion for Va ri ety Reg is tra tion, av er age val ues for two years and six lo ca tions,
n=12)
Pove}anje prinosa rezultat je pobolj{anja
geneti~ke osnove sorte i primena odgova ra -
ju}e tehnologije proizvodnje. Ekolo{ki uslovi 
i proizvodni pro gram imanja osnova su za
izbor sorte u odnosu na du`inu vegetacije.
Na mnogim imanjima posle `etve je~ma seje
se postrni usev (soja, sila`ni kukuruz i
sli~no), te su po`eljne sorte kra}e vegetacije.
Kompromis se tako|e mora posti}i u po gle -
du vegetacije i zahteva proizvo|a~a, jer sorte






















 Pro tein§ 
(% S.M.)
Nonius srednje rana 2 96 7,3 76 46 12,2
Ozren srednje rana 1 79 7,2 72 34 13,3
Javor srednje rana 2 77 7,3 74 36 14,6
Somborac srednje rana 1 73 7,1 74 33 13,6
At las srednje rana 2 91 8,1 75 35 12,5 
Sremac srednje rana 2 87 7,7 74 39 13,0
Leotar srednje rana 2 85 7,7 73 41 13,7
Cer srednje rana 3 100 8,8 67 32 14,5
Rudnik srednje rana 2 98 7,8 75 39 14,4
*1-nema poleganja/1-no lodg ing; 9-100% poleglih biljaka/100% lodged plants
§-jednogodi{nji podaci/one-year re sults
ekstremno kratke vegetacije imaju i manje
pri nose, zbog ~ega sve novosadske sorte spa -
daju u grupu srednje ranih (Tab. 1. i Tab. 2).
Prinos se sastoji iz vi{e komponenti od
kojih je svaka geneti~ki kompleksna, zbog
~ega je oplemenjivanje na prinos saglasno
geneti~koj osnovi i komplikovano. Negativna 
korelacija izme|u komponenti prinosa uslov -
lja va sitnije zrno ako je veliki broj zrna po
klasu i veliki broj klasova po jedinici povr -
{ine, ili se kod pregustog useva formira manji
broj zrna po klasu koja imaju i manju masu
hiljadu zrna, i sli~no. Delimi~no iz tog razloga 
pojedine sorte visokog potencijala za prinos,
kao {to su Cer i Novosadski 593 imaju sitnije
zrno i ne{to manju hektolitarsku masu. U
novosadskom programu oplemenjivanja broj 
zrna po jedinici povr{ine i krupno}a zrna
smatraju se va`nim komponentama prinosa.
Stvaranje genotipova sa velikim kapacitetom
bokorenja i smanjenom kompeticijom unu -
tar genotipa i pove}anim brojem fertilnih
klasi}a (vi{e od 30 po klasu kod dvoredog i
60 kod vi{eredog) sa krupnim zrnom (masa
hiljadu zrna preko 45 g) predstavlja osnovu
pove}anja prinosa. U drugoj polovini ovoga
veka masa hiljadu zrna srpskih sorti je~ma
pove}avana je godi{nje za 0,20 g kod jarog
dvoredog i ozimog vi{eredog, a za 0,13 g kod
ozimog dvoredog je~ma (Pr`ulj i sar. 1996). U 
istom periodu prinos je pove}avan za oko
100 kg godi{nje. Novosadske sorte pivskog i
sto~nog je~ma koje se nalaze u proizvodnji
poseduju visok potencijal za prinos, koji iz -
no si do 10 t ha-1 kod ozimog, odnosno 8 t ha-1
kod jarog (Pr`ulj i sar. 1996, Pr`ulj i Mom -
~ilovi} 2000).
Kona~an broj zrna po klasu zavisi od
maksimalnog broja klasi}a koji su zametnuti
u klasu i procenta pre`ivljavanja tih klasi}a.
Klasi}i se zame}u u periodu od zametanja
cvetova do zametanja osja, a pre`ivljavanje
klasi}a u periodu od zametanja primordija
osja do cvetanja, {to ustvari odgovara perio -
du vlatanja. Prethodno ukazuje na zna~aj faze 
vlatanja za formiranje prinosa, ali je isto tako
svaka druga faza odgovorna za formiranje
neke komponente prinosa. Ako na primer
nisu obezbe|eni uslovi za boko renje bi}e
smanjen sklop, ako su uslovi tokom nalivanja 
zrna nepovoljni formira}e se sitnije zrno i
bi}e ve}i broj {turih zrna. Po nekim autorima
abortivnost klasi}a sli~na je izme|u razli~itih
genotipova, {to pokazuje da je abortivnost
uglavnom pod kontrolom faktora sredine.
Pod pretpostavkom da je ovo ta~no dolazi se
do zaklju~ka da je promenom tj. pobolj {a -
njem tehnologije gajenja mogu}e pove}ati
broj zrna po klasu, a time i prinos smanje -
njem abortivnosti klasi}a.
Tokom faze vlatanja stabljika i klasovi
rastu veoma brzo, kada je tako|e velika kom -
peticija za asimilatima, gde promena jedne
komponente prinosa uslovljava promenu
ostale dve (Rasmusson & Cannel 1970). Kom -
peticijski odnosi nemaju istu ja~inu u svim
ontogenetskim fazama razvi}a, s obzirom na
to da se broj klasova i broj zrna formiraju u
vegetativnom, a krupno}a zrna tokom perio -
da nalivanja zrna. Do abortivnosti klasi}a
dolazi usled visoke kompeticije za metabo -
litima, kako ugljenohidratnim tako i azotnim
komponentama (Kirby 1977, Cot trell et al.
1985). Sve osobine useva koje uti~u na delje -
nje asimilata izme|u vegetativnih i repro -
duktivnih organa tokom reproduktivne faze
ekstremno su va`ne za kona~an prinos. Kako
se glavne komponente prinosa formiraju
tokom reproduktivne faze, definisanje onih
faktora sredine koji modifikuju trajanje ove
faze va`no je za razumevanje kako prinos
mo`e biti modifikovan kada se menjaju du -
`ine vegetativne i reproduktivne faze. Kod
ve} formiranog broja zrna kona~an prinos
odre|en je masom zrna (Wiegand & Cuellar
1981), koja je uslovljena intenzitetom i du -
`inom trajanja perioda nalivanja zrna.
Oplemenjivanje je~ma na kvalitet
Pod kvalitetom pivskog je~ma podra zu -
meva se veliki broj fizi~kih i hemijskih osobi -
na zrna i slada. Geneti~ka osnova svih ovih
osobina jako je slo`ena, heritabilnost uglav -
nom niska, {to zna~i da je veliki uticaj nege -
ne ti~kih faktora na njihovo formiranje. Neki
od negeneti~kih faktora, kao {to su ve}ina
agrotehni~kih mera, pod kontrolom su ~ove -
ka, dok je ve}ina drugih, pre svega vremen -
skih, izvan kontrole proizvo|a~a. Osobine
je~ma koje uti~u na formiranje kvaliteta i
njihova komplikovana geneti~ka osnova ~ine
oplemenjivanje na kvalitet te{kim i kom plek -
s nim, a geneti~ka osnova zajedno sa negene -
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ti~kim faktorima proizvodnju kvalitetnog je -
~ma vrlo zahtevnom.
Kod novosadskog programa opleme nji -
vanja je~ma osnovni kriterijumi selekcije u
ranim generacijama jesu otpornost na boles -
ti, ranozrelost i visina stabljike. Kvalitet se
testira kod ve} izdvojenih linija, koje imaju
zadovoljavaju}e agronomske osobine, {to
neminovno dovodi do gubitka genotipova sa
povoljnim kombinacijama biolo{ko-pro duk -
tivnih i tehnolo{kih osobina, {to je mogu}e
izbe}i jedino primenom metoda testiranja
malih uzoraka u F3-F5 generaciji.
Zrno pivskog je~ma trebalo bi da ima
blistavi sjaj i ~istu, svetlo-`utu boju, sa ne`ni -
jim plevicama, dok je zrno sto~nog je~ma
obi~no ne{to tamnije boje i grubljih plevica.
Miris je~ma treba da je sve` i miri{e na slamu.
Pojedine sorte pivskog je~ma, poput sorte
Novosadski 525, pokazuju smanjenu otpor -
nost na pred`etveno proklijavanje, zbog ~ega 
ih treba blagovremeno po`njeti, ~ak i pri
pove}anoj sadr`ini vlage, ali uz dosu{ivanje
da bi se sa~uvao potrebni kvalitet. Zrno je~ma 
treba da je trbu{asto i kra}e, a time se sma nju -
je u~e{}e plevica i pove}ava sadr`aj ekstrakta
kod pivskog i hranljivih materija kod sto~nog
je~ma.
Hektolitarska masa i masa hiljadu zrna jo{ 
uvek predstavljaju va`ne pokazatelje kvaliteta 
je~ma (Ga}e{a i sar. 1992). Za sladovanje
koristi se je~am I i II klase (zrno > 2,2 mm), a
kod sto~nog je~ma krupnije zrno ima manji
udeo plevica i ve}u hranidbenu vrednost.
Smatra se da je je~am ujedna~en ako je
sadr`aj I klase (zrno > 2,5 mm) preko 85 %.
Takav je~am se lak{e sladuje i od njega se
dobija homogenije razgra|en slad. Izuzev
sorti Novosadski 593 i Novosadski 595, ostale 
novosadske sorte ozimog i jarog pivskog
je~ma odlikuju se krupnim zrnom, dok sve
sorte imaju po`eljan oblik zrna i dobro nali -
veno zrno sa hektoliraskom masom preko 74
kg (Tab. 2. i Tab. 3). Zrno je ujedna~eno kod
svih sorti jarog je~ma, gde je udeo zrna I klase 
iznad 90 %.
Tab. 2. Neke agronomske osobine novosadskih sorti ozimog pivskog je~ma (podaci Komisije za
priznavanje sorti Republike Srbije)
Tab. 2. Some ag ri cul tural prop er ties of Novi Sad win ter malt ing bar ley va ri et ies (Ac cord ing to the
Ser bian Com mis sion for Va ri ety Reg is tra tion)
Pokazatelji hemijske analize zrna je~ma
od posebno su velikog zna~aja u odre|ivanju
kvaliteta pivskog je~ma. Vlaga zrna mora biti
kontrolisana tokom prijema i skladi{tenja, a
mora biti u granicama koje osiguravaju
bezbedno skladi{tenje i minimalne gubitke
usled disanja. Sadr`aj finog ekstrakta nalazi
se u negativnoj korelaciji sa proteinima, zbog
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Osobine/Prop er ties NS 525 NS 565 NS 583 NS 589 NS 593 NS 595
Klasanje/Head ing sred. rana sred. rana sred. rana sred. rana sred. rana sred. rana
Visina biljke/Plant height (cm) 90 93 89 89 90 88
Poleganje/Lodg ing (ocena 1-9*) 2 1 3 3 2 2
Prinos/Yield (t ha-1) 8,7 8,6 8,5 8,6 8,4 8,5
HM/Test weight (kg hl-1) 74 78 76 76 75 75
MHZ/1000 grain weight (g) 45 43 49 50 35 38
I Klasa/1st Class (%) 91 94 99 96 82 86
Energija klijanja 3. dan/ 
Ger mi na tion af ter 3 days (%)
99 97 81 96 80 87
Proteini/Pro tein (%, S.M.) 11,6 10,6 12,5 12,3 10,6 10,7
Ekstrakt fini/Fine ex tract§ (% SM) 77-80 79-81 77-81 77-81 79-81 79-81
Rastvorljivi N (mg/100 ml) 118 98 89 69 65 61
Viskozitet/Vis cos ity, mP.s 8.6 % e) 1,605 1,797 1,729 1,654 1,679 1,644
Kolbachov br./Kolbach coef. (%) 56 55 47 31 37 34
Hartong/Hartong coef. VZ 45oC (%) 68 42 37 31 32 37
*1-nema poleganja/1-no lodg ing; 9-100% poleglih biljaka/100% lodged plants
§-vi{egodi{nji podaci/last ing sev eral years re sults
~ega u~e{}e proteina u zrnu pivskih sorti
treba da je ni`e. Sadr`aj proteina je prvi
pokazatelj kvalitativne analize zrna je~ma i ne 
bi trebalo da prelazi 11,5 % kod dobrog piv -
skog je~ma. Po sadr`aju proteina NS sorte
apsolutno zadovoljavaju zahteve za proiz vod -
nju dobrog slada (Tab. 2. i Tab. 3). Me|utim,
pored sorte i spolja{nji faktori (def i cit vode,
visoke tem per a ture u periodu nalivanja zrna,
bolesti, neadekvatna primena azota i sli~no)
imaju veliki uticaj na sadr`aj proteina, ali ug -
lav nom u pravcu njegovog pove}anja. Sadr`aj 
proteina mo`e se delimi~no kompenzirati
oplemenjivanjem na krupnije zrno. Naime,
ako se udeo zrna debljine preko 2,8 mm
pove}a za 3,7 % sadr`aj ekstrakta se pove}a za 
1 % (Narziss 1976). Zbog toga je u svim pro -
gra mima oplemenjivanja pivskog je~ma krup -
no}a veoma va`na osobina. Kon zi sten ci ja
endosperma, tj. staklavost mo`e biti dobar
pokazatelj kvaliteta je~ma, gde sorte sa ve}im
sadr`ajem proteina imaju staklavo zrno. Pos -
toji i dobro}udna staklavost, koja je posledica 
veoma suvog i `arkog vremena tokom vo{ta -
ne zreobe ili `etve, a ne pove}anog sadr`aja
proteina.
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Tab. 3. Neke agronomske osobine novosadskih sorti jarog pivskog je~ma (podaci Komisije za
priznavanje sorti Republike Srbije)
Tab. 3. Some ag ri cul tural prop er ties of Novi Sad spring malt ing bar ley va ri et ies (Ac cord ing to the Ser -
bian Com mis sion for Va ri ety Reg is tra tion)
Je~am namenjen za ishranu stoke treba
da ima ve}i sadr`aj proteina, {to se lak{e pos -
ti ̀ e kod dvoredih nego vi{eredih sorti. β-glu -
ka ni su komponenta je~ma koja dovodi do
pove}anja viskoziteta sladovine i slabije kon -
ver zije u ishrani stoke, ali ima pozitivan efe -
kat u ishrani ljudi (Pr`ulj i sar. 1997). Pobolj -
{anje kvaliteta pivskog je~ma se u velikoj meri 
ostvaruje selekcijom novih sorti, gde se
posebna pa`nja poklanja dobijanju je~ma
koji ispunjava dodatne zahteve, kao {to su
je~am bez proantocijana ili je~am sa malim
sadr`ajem β-glukana (Ga}e{a i sar. 1992).
Ekstrakt slada je jedan od najva`nijih eko -
nom skih pokazatelja, a obuhvata zbir rastvor -
ljivih sastojaka slada i sastojaka koji postaju
rastvorljivi prilikom komljenja. Iskori{}enje
ekstrakta slada zavisi od sorte je~ma, proiz -
vodne oblasti, godine proizvodnje i parame -
tara koji se nalaze u korelaciji sa iskori{}e -
njem ekstrakta slada, kao {to su sadr`aj pro -
teina, sadr`aj plevica, udeo zrna debljih od
2,8 mm i razgra|enosti slada (Narziss 1976).
Laboratorijsko iskori{}enje fine meljave kod
dobrog slada kre}e se u u opsegu 79 % do 84
% na suvu materiju slada. U na{im agroe -
kolo{kim uslovima u godinama sa prose~nim
temperaturama i koli~inom padavina, sorte
jarog je~ma imaju ve}i sadr`aj ekstrakta, dok
je u godinama sa deficitom vlage i visokim
Osobine/Prop er ties Pek Viktor Novosadski 448 Novosadski 456
Klasanje/Head ing rana srednje rana kasna srednje rana
Visina biljke/Plant height (cm) 79 63 68 73
Poleganje/Lodg ing (ocena* 1-9) 2 1 2 2
Prinos/Yield (t ha-1) 5,9 7,1 6,7 6,6
HM/Test weihts (kg hl-1) 76 76 76 75
MHZ/1000 ker nel weight (g) 53 52 48 49
I Klasa/1st Class (%) 96 93 92 95
Energija klijanja 3. dan/Germ.af ter 3 days (%) 85 92 91 89
Proteini/Pro tein (% S.M.) 10,7 10,3 10,6 11,0
Ekstrakt fini/Fine ex tract§ (% S.M.) 78-81 88-82 82-84 81-83
Rastvorljivi N (mg/100 ml) 89 54 82 59
Viskozitet/Vis cos ity, mP.s 8.6 % e) 1.456 1.580 1.451 1.355
Kolbachov br./Kolbach coef. (%) 49 51 44 46
Hartong/Hartongs coef VZ 45oC (%) 47 48 38 49
*1-nema poleganja/1-no lodg ing; 9-100% poleglih biljaka/100% lodged plants
§-vi{egodi{nji podaci/last ing sev eral years re sults
Pokazatelji razgra|enosti slada daju in -
for maciju o razgra|enosti }elijskih opni u
endospermu, koja obezbe|uje dobro usitnje -
nje slada i pristup enzima do skrobnih zrnaca 
tokom komljenja (citoliti~ka razgra|enost),
informaciju o razgra|enosti proteinskih sup -
stanci (proteoliti~ka razgra|enost) i infor ma -
ciju o razgra|enosti skroba u sladnom zrnu,
odnosno sladovini nakon ukomljavanja. Na
osnovu vrednosti viskoziteta, koji je poka za -
telj citoliti~ke razgra|enosti slada, od ozimih
sorti Novosadski 525 ima dobro razgra|en
slad, a ostale sorte osrednje do slabo. Raz gra -
|enost slada jarih sorti je vrlo dobra. Razgra -
|enost proteina, odnosno proteoliti~ka raz -
gra |enost odre|uje se na osnovu odre |i -
vanja ukupnog azota u sladu i u sladovini.
Kolbachov broj je pokazatelj proteoliti~ke
razgradnje i predstavlja udeo rastvorljivog
azota u ukupnom azotu slada. Vrednosti
Kolbachovog broja preko 41 ozna~avaju vrlo
dobru, a vrednosti ispod 35 slabu prote -
oliti~ku razgra|enost slada. Hartongov broj
slada dobar je pokazatelj op{te razgra|enosti
zrna (donekle i aktivnosti enzima u sladu), a
zasniva se na odre|ivanju ekstrakta iz slada
na ~etiri tem per a ture. Me|utim, mo`e se
koristiti vrednost koja se dobije na 45 oC (VZ
45 oC) kao merilo aktivnosti enzima. Na toj
temperaturi deluju svi enzimi izuzev a-ami -
laze. Standardna vrednost je 36 %, ali se te`i
da ova vrednost iznosi najmanje 38 % do 40
%. Izuzev sorti Novosadski 589 i Novosadski
593, sve ostale sorte ozimog i jarog je~ma
imaju dobru rastvorljivost slada.
Gajenje i zna~aj ovsa
Ovas je, poput ra`i, sekundarna kulturna
biljka koja se po~ela gajiti relativno kasno u
pore|enju sa je~mom. Vavilov (1926) ozna -
~a va kao "sekundarne kulturne biljke" one
biljke koje nisu kultivisane u svojoj postoj -
bini. Ovas je poreklom iz Evrope, Azije i
Afrike, odnosno postoje tri ishodna centra
ovsa, ali se prvo po~eo gajiti u Evropi te se
smatra "evropskim `itom".
Graph. 3. Povr{ine pod ovsem i prose~ni
prinosi u svetu u periodu 1961-2007.
Graph. 3. Oat acre age and av er age yield in
the world (1961-2007)
Graph. 4. (a) Povr{ine pod ovsem i prose~ni
prinosi u Srbiji u periodu 1947-2007. (b) Broj
konja u Srbiji u periodu 1947-2007.
Graph. 4. (a) Oat acre age and av er age yield
in Ser bia (1947-2007) (b) Num ber of horses in
Ser bia (1947-2007)
Najstarije nalazi{te vrste ovsa Avena sa -
tiva L. nalazi se u Jordanu, gde su prona |e ni
arheolo{ki uzorci ovsa iz perioda 7.500-6.500 
godina p.n.e. Ovas su nomadi verovatno
doneli iz isto~nih stepskih oblasti na Medi te -
ran (Schreiner 1988.) Prva srednjoevropska
nalazi{ta iz 5. veka p.n.e. otkrivena su u
Poljskoj (Hoffmann et al. 1985). Ovas se
posle {irio po srednjoj Evropi. Genotipovi
ovsa koji su bolje podnosili hladniju klimu
(sativa forme) favorizovani su i postepeno su 
se {irili, dok su genotipovi koji su slabije
podnosili suroviju klimu (byzantina forme)
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temperaturama slad kvalitetniji kod ozimog
je~ma (Pr`ulj i sar. 1998). Na osnovu vi{e go -
di{njih testiranja utvr|eno je da NS sorte
ozimog pivskog je~ma imaju 77 % do 81 %, a
sorte jarog pivskog je~ma 78 % do 84 % finog
ekstrakta (Tab. 2. i Tab. 3).
postepeno potisnute (Steinberger 1970).
Ovas je tako|e bio poznat Starim Grcima i
Rimljanima gde se koristio u medicini i
ishrani `ivotinja. [irenjem rimskog carstva
{irio se i ovas, uglavnom zbog ishrane konja.
Porobljeni narodi morali su da pla}aju jedan
deo poreza u ovsu. Gajenje ovsa u Sredo zem -
lju uslovilo je i pove}anje broja stoke, jer je
usled migracije stanovni{tva bio potreban
veliki broj konja za trans port. Ovas se gaji
izme|u 30 o i 65 o severne geografske {irine i
30 o i 40 o ju`ne geografske {irine.
Povr{ine pod ovsem se u svetu, kao i uku -
pna proizvodnja, poslednjih godina zna ~ajno 
smanjuju. Smanjenje broja tegle}ih ̀ ivotinja i 
manja konkurentna sposobnost ovsa kao
proizvoda u odnosu na p{enicu i je~am, os -
nov ni su razlozi smanjenja zna~aja i proiz -
vod nje ovsa (No`ini} 2008). Prema FAO
podacima ovas se 1961. gajio u svetu na 38,3
miliona ha; 1981. na 26,3 miliona; 2001. na
13,1 milion, a 2007. na 12 miliona hektara
(Graf. 3). Trend smanjenja povr{ina pod ov -
sem u Srbiji (Graf. 4) skoro je identi~an ono -
me u svetu, {to se odnosi i na navedene
razloge smanjenja povr{ina pod ovsem. Tako
se u Srbiji 1961. pod ovsem nalazilo 117.000
ha, 1981. godine 71.000 ha, 2001. godine
61.000 ha, a 2007. godine 40.000 ha. Broj
konja u Srbiji 1961. godine iznosio je
457.000, 1981. godine 129.000, 2001. godine
30.000, a 2007. godine samo 18.000. Izme|u
broja konja, u ~ijoj ishrani se ovas najvi{e
koristi, i povr{ine u Srbiji pod ovsem
koeficijent regresije je vrlo blizak vrednosti 1.
Zbog svojih dijetetskih osobina i biolo{ki
visoko vrednih hranljivih materija sadr`anih
u zrnu ovsa, ovas je pored ishrane stoke kori -
stan i va`an u ishrani ljudi. Najva`nije hran lji -
ve materije ovsa su masti i proteini, a dije tet -
ske materije b-glukani. Relativni sadr`aj svar -
ljivih hranljivih materija u zrnu ovsa pove}ava 
se sa smanjenjem udela plevica, a posebno
kod golozrnih formi (Tab. 4). Tako|e, dve
novosadske sorte jarog plevi~astog ovsa
Dunav i Vrbas odlikuju se kvalitetnim zrnom
sa visokim udelom masti i proteina (Tab. 4).
Pozitivno dejstvo hranljivih materija sadr`a -
nih u zrnu ovsa poti~e delom od sadr`aja beta 
glukana, polisaharida koga sadr`e }elije zida
endosperma, koji uti~e na smanjenje hole ste -
rola i nivoa {e}era u krvi. Zrno mora da sadr`i 
najmanje 7 % materija koje sni`avaju holes te -
rol da bi se postigao fiziolo{ki hranljivi efekat
ovsa.
Usled korelacije sa parametrima kvaliteta, 
tehnologije prerade i procesne tehnike ople -
menjivanje ovsa usmereno je na selekciju
sorti dobro nalivenih zrna, ve}e mase, svetle
boje, gde je mali udeo plevica koje se lako
odstranjuju (Vanselow 1990).
Oplemenjivanje ovsa mnogo je te`e i slo -
`enije nego oplemenjvanje svih ostalih `ita
zato {to je smanjena uspe{nost ukr{tanja
ovsa i pored dobrih uslova. Autor V. D.
Schulen burg je jo{ 1965. utvrdio da se kod
ukr{tanja ovsa mo`e ra~unati samo sa 12 %
uspe{nosti.
Osobine NS sorti jarog ovsa
Prve novosadske sorte ozimog ovsa (No -
vo sadski br. 2, Novosadski br. 4, Novosadski
br. 6 i Novosadski br. 11) i jarog ovsa (Novo -
sadski 4117, Novosadski 4126 i Novosadski
4738) stvorene su pre pola veka. To su bili
genotipovi visoke stabljike, osetljivi na pole -
ganje i bolesti, ali dobre otpornosti na niske
tem per a ture i def i cit vode. Spomenute sorte
se vi{e ne gaje, a od nekih na`alost nema
semena ni u bankama gena.
Tab.4. Neke agronomske osobine novosadskih
sorti jarog ovsa 
Tab.4. Some ag ro nomic prop er ties of Novi Sad












Prinos/Yield (t ha-1) 4,2 5,6 6,2
HM /Test weight (kg hl-1) 62 57 55
MHZ/1000 ker nel 
weight (g S.M.)
24 32 34
Celuloza/Cel lu lose 
(% S.M.)
8,2 9,0 12,9
Masti/Fat (% S.M.) 7,8 4,7 2,9
Proteini/
Pro tein (% S.M.)
19,8 16,2 15,1
*1-nema poleganja/1-no lodg ing;
 9-100% poleglih biljaka/100% lodged plants
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Prva novija NS sorta ovsa Novosadski
golozrni, priznata 2000, srednje je rana sorta
odli~ne adaptabilnosti i stabilnosti prinosa,
kao i otpornosti na poleganje. Radi se o sorti
izuzetne biolo{ke vrednosti sa sadr`ajem
masti od 8 % i proteina 20 %, {to apsolutno
kompenzira opravdano ni`i prinos u odnosu
na plevi~aste sorte (Tab. 4). Sorta jarog ovsa
Dunav priznata je 2008, a sorta Vrbas 2009.
Dunav i Vrbas su rane sorte plevi~astog zrna,
dobre otpornosti na poleganje i veoma
povoljnog hemijskog sastava zrna.
Tehnologija gajenja ovsa
Ovas je biljna vrsta humidnijih i sve`ijih
podru~ja (Sorells & Simmons 1992), {to
treba imati u vidu kod odre|ivanja tehno -
logije gajenja i izbora lokaliteta. Ovas ima
najve}e zahteve za vodom od ostalih `ita.
Koeficijent transpiracije ovsa je 580 litara
vode po kg suve materije, {to je za 15 % vi{e
nego kod p{enice i 40 % kod je~ma
(Oehmichen 1986). Zahtevi ovsa u odnosu na 
zemlji{te u pore|enju sa ostalim `itima su
mali, sa izuzetkom ra`i. Ovas uspeva na svim
zemlji{tima koja su dobro snabdevena vo -
dom, zahvaljuju}i sna`no razvijenom koreno -
vom sistemu. Nema izrazito posebne zahteve
za hranljivim materijama, a poseduje tole -
rant nost na kisela zemlji{ta.
Graf. 5. Uticaj doze primenjenog azota u
prihrani na prinos jarog ovsa
Graf. 5 In flu ence of top dress ing ni tro gen on
grain yield of spring oats
Na osnovu ispitivanja uticaja razli~itih
doza azota u prihrani na prinos ovsa sorti
Dunav, Vrbas i Novosadski golozrni, utvr |e -
no je da sve tri sorte ostvaruju najve}i prinos
kod primenjenih 30 kg N ha-1 (Graf. 5). U
ovom ogledu u sve tri godine ispitivanja
predusev je bila soja, a pred jesenje oranje
primenjeno je 300 kg ha-1 N15:P15:K15. Setva
je obav ljena u martu u sve tri godine
ispitivanja, a prihrana AN-om izvedena u fazi
2-3 lista. Iako uspeva i na neplodnim zem -
lji{tima sa ne{to smanje nim prinosom, ovas
ipak posti`e ve}e prino se na plodnijim
zemlji{tima (Reiner et al. 1983, Male{evi}
2008).
Velika variranja prinosa mogu se objasniti 
na osnovu vremenskih uslova. U odnosu na
ostala `ita, ovas je najosetljiviji na su{u i
visoke tem per a ture. Visok prinos ovsa pove -
zan je sa ravnomerno raspore|enim pada -
vinama u leto, ni`im temperaturama i du`im
trajanjem sun~evog zra~enja (Opitz & Keydel
1980). Stadijumi razvoja ovsa koji su osetljivi
na uslove spolja{nje sredine jesu nicanje,
bokorenje, vlatanje kao i cvetanje sve do
kraja perioda nalivanja zrna (Reiner et al.
1983).
Graf. 6. Uticaj gustine setve na prinos jarog
ovsa
Graph. 6 In flu ence of plant ing den sity on
grain yield of spring oats
Analizom razli~itih setvenih normi (350,
450, 550, 650 klijavih zrna) pri navedenim
koli~inama |ubriva kod osnovne obrade (300 
kg ha-1 N15:P15:K15) i prihrane (30 kg N ha-1)
utvr|eno je da sve tri sorte ostvaruju maksi -
malne prinose pri setvenoj normi od 550
klijavih zrna po m2 (Graf. 6). Ovas manje
bokori od ostalih `ita, zbog ~ega se mora
ispo{tovati setvena norma i tehnologija
proizvodnje.
Obe forme ovsa, ozimi i jari, jesu biljne
vrste rane setve. Kolak i sar. (1996) isti~u da
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je u Hrvatskoj optimalni rok setve jarog ovsa
januar i februar, a da se setvom jarog ovsa u
martu i aprilu prinos smanjuje i do 40 %.
Poznato je da je ovas najosetljiviji prema
niskim temperaturama, iako ozime forme
mogu podneti temperaturu i do -12 oC bez
sne`nog pokriva~a (Maksimovi} 1998). Zbog 
osetljivosti na niske tem per a ture ozimi ovas
treba zasejati najkasnije do kraja septembra,
kako bi u{ao u zimu izbokoren i prekaljen.
Naravno da treba jako voditi ra~una o lisnim
va{ima kod gajenja ozimog ovsa. Jari ovas se
seje odmah posle jarog je~ma, u februaru i
martu, kada se mo`e sa ma{inama u}i u
njivu.
Zaklju~ak
Prinos i kvalitet osnovni su parametri na
koje se vr{i oplemenjivanje je~ma i ovsa.
Pivski je~am treba da ima nizak sadr`aj
proteina u zrnu, a slad koji se dobija iz njega
dobru razgra|enost }elijskih zidova, proteina 
i skroba. Pri odgovaraju}oj tehnologiji proiz -
vodnje novosadske sorte pivskog je~ma daju
slad dobrog kvaliteta. Visok prinos zrna i
visok sadr`aj proteina u zrnu glavne su karak -
teristike dobrog sto~nog je~ma.
Bez obzira na smanjene povr{ine pod
ovsem, zbog svog izuzetno povoljnog hemij -
skog sastava i pozitivnog uticaja na `ivotinje i
ljude, ova biljna vrsta uvek }e imati odre|eno 
tr`i{te. Novosadske sorta ovsa Novosadski
golozrni, Dunav i Vrbas odlikuju se dobrom
adaptabilo{}u na uslove Srbije i Balkana.
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Sum mary: The poor com pet i tive po si tion of bar ley and oats in re la tion to maize and wheat is
the main rea son be hind the de creas ing acre ag es planted un der these two crops. In Ser bia, the
re duced ar eas in bar ley and oats are pri mar ily a re sult of de creased live stock pro duc tion and a
neg li gi ble vol ume of bar ley and oat ex port. The ex ist ing range of malt ing and feed bar ley va ri et -
ies de vel oped at In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops in Novi Sad pro vides a good ge netic ba -
sis for the pro duc tion of top qual ity malt and an i mal feed. The NS spring oats cultivars
Novosadski Golozrni, Dunav and Vrbas are char ac ter ized by good grain qual ity and
adaptedness to the con di tions in Ser bia and the Bal kans. The grains of these cultivars are 20 %
pro tein and up to 8 % fat.
Key words: bar ley (Hordeum vulgare L.), cultivar, grow ing, oats (Avena sativa L., Avena
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